énekes életkép 3 szakaszban - írta Berla - fordította Toldi Ferencz - zenéjét Millöcker by unknown
VÁROSI é SZÍNHÁZ.
Folyó szám: 79, (.A.) bérlet 22-ik szám,
«
Debreczen, pénteken 1908. évi deczember hó 18 á n : 
f  f  f f
Énekes életkép 3 szakaszban. Irta: Berla. F o rd íto tta : Toldi Ferencz. Zenéjét: Millöcker.
Az előadásért felelős Ferenczy Frigyes. S z e m é l y e k  -
Előjáték: A  C£Ípt)&&müh§Íy.
Flink Lőrincz, női czipész mester — — — Horváth Kálmán.
Leni, neje — — — — — — — Zsigmondy Anna.
1. 1 — — — — — Erdős Hugó.
2. ! czipész legény — — — — — Áldor Adolf.
3. j — — — — — Barabás Károly.
Szepi, inas — —  — —- — — — Ferenczyné.
1-ső felvonás; A  b a n k á m é *
Stangelmayer, bőrzeüzór —  — — — Tallián László.
Klára, neje —  — — — — — — Huzella Irén.
Nachtfalter Gyula, iparlovag— — — — Ligeti Lajos.
Flink —  — —  — —  — — — Horváth Kálmán.
Léni— — — — — —  — — — Zsigmondy Anna
Róza, szobaleány — — —  — — —  Fekete Etel.
Fricz, inas — —  — — — — — Nádor Zsiga.
2-ik felvovás : A  fé n y e s  p a r th íe .
Éder Laura, énekesnő —  —  — — — Hahnel Aranka.
Wappenknopf báró, jegyese — — — —  Ternyei Lajos.
Flink — — — — — — — —  Horváth .Kálmán.
Leni — — — — — — — — — Zsigmondy Anna.
Mayer, színházi szolga — — — — — Gyöngyi Izsó.
Lizette, szobaleány— — — — — — Barabás Ella.
3-ik felvonás: A m ulatság vége.
Városházi, pesti birtokos — — — — Győré Alajos.
Kunigunda, neje — — —  — — —  Gerő Ida.
Irma, alias elnökné— — —  — — — Gyöngyi Jolán.
Nachtfalter Gyula — —. —. — — _  Ligeti Lajos.
Flink — — — — —  — — — Horváth Kálmán.
L én i— — — — — — — — Zsigmondy Anna
Pinczér — — — — —  — — — Kallós József.
T örtén ik : Becsben. Id ő : jelenkor.
A 3-ik felvonásban nagy Spanyol tácz lejtik a Percsel nővérek-
Az igaz atóság kéri a t. páholy bérlőket, ^ akik a Nincs elvámolni valója? piros szinlapos darabot megnézni nem óhajták, ebbeli szándékukat
mindig az előadás előtt való napokon délelőtt 11 óráig a nappali péntárnál bejelentsék.
IIp]Trápn]7 > Földszinti és I. emeleti páholy 9 kor. — Földszinti családi páholy 15 kor. — 1. emeleti páholy 12 kor. 
Q u l j u l d & i  _  íj. emeleti páholy 6. kor, — Támlásszék 1—VlI-ik sorig 2 kor. 40 fill. Vili—XH-ig 2 kor. XIII— 
XVII-ig 1 kor. 60 fillér — Erkélyülés 1 kor. 20 fill. — Állóhely (emeleti) 80 fill. — Diák-jegy (emeleti) 60 fill. — 
Katona-jegy (emeleti)] 60 fill. —  Karzat-jegy 4 0  fill., vasár- és ünnepnapon 60 fül. ~ Gyermek-jegy 10 éven aluli 
gyermekek részére 60 fillér
H P * Férfi- és női kalapok, kabátok, botok elhelyezendők a ruhatárban. 
Pénztárnyitásd. e. 9—12 óráig és d. u. 3 —5 óráig. Esti pénztárnyitás 61!*órakor.









l ^ d C X J S O lR :  Vasárnap délután: Nagymama* Operette. Este: Nincs elvámolni valója? Bohózat.
Folyó szám : 80. Holnap, szombaton deczember hó 19-én. (33) bérlet 22-ik szám.
Dollárkirálynő.
Nagy operete 3 felvonásban
&«breo*en ss. kir. v*roa k ö n y v n y o m d a - v á l l a l a t a .  1908-
D ebrecen i Egyetem Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
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